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RESUMO: A Espiritualidade é uma maneira de ser do humano no mundo, nas suas vivências 
de significado profundo. É o sentimento criativo da força do espírito humano na forma de pensar, agir e 
conviver. Dentro da visão de Tillich, a espiritualidade é de natureza ontopsicológica, ou seja, da dimensão 
do ser espiritual que constitui a força criativa do ser humano para a dinâmica de sua existência. A pesquisa é 
teórica e trata sobre a espiritualidade como um estado de ser, segundo Paul Tillich. A metodologia utilizada 
foi a hermenêutica fenomenológica. Esta é uma pesquisa que está em andamento e faz parte do projeto: A 
relação entre Espiritualidade e Existência autêntica, segundo Paul Tillich, com incentivo do artigo 171, 
FUNDES – Governo do Estado de Santa Catarina e UNIVALI.  Os resultados parciais mostram que para 
entender espiritualidade, dentro de uma visão não institucionalizada religiosamente, é necessário perceber 
que o espírito humano é dynamis, que sustenta a centralidade da estrutura e organização biofísica, psíquica 
e sócio cultural do ser humano, formando uma interconexão, indissociável, dessas dimensões. Os processos 
da espiritualidade estão ligados aos estados de ser do humano e sua saúde. Isso é percebido quando ele 
sente-se preocupado com o seu fim último – a morte como processo de finitude do ser. No viver pessoal e 
social, o ser humano está incondicionalmente preocupado por aquilo que condiciona seu ser para além de 
todos os condicionamentos que existem ao redor dele. Essa explicação indica que a espiritualidade do ser 
humano é a ação de um Espírito criante nele – Deus. É a vivência de um estado de poder ser através de uma 
força criativa, vital, sagrada, que o impulsiona para um novo estado de ser. Quando o ser humano vive a 
espiritualidade como um estado de ser do amor incondicional para vida, ele se sente possuído por uma força 
que se faz presença espiritual e que o toca incondicionalmente. Experimentar isso é algo tão misterioso, 
pois é o fenômeno da espiritualidade como um estado de ser.  Pode ser vivenciado nas diversas formas de 
vivências no campo da educação e da saúde, considerando o cuidado à vida como algo sagrado. 
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